







































































































Headline Chempaka by-election No sabotage by Umno, despite attacks
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 24 Mar 2015 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 226 cm²
AdValue RM 1,301 PR Value RM 3,903
